PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU TENTANG PENANGANAN DIARE PADA BALITA DI RUMAH DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ANDALAS








A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh 
pendidikan kesehatan tentang penanganan diare di rumah terhadap 
pengetahuan dan sikap ibu yang memiliki anak balita di wilayah kerja 
Puskesmas Parak Karakah Kota Padang Tahun 2021, maka hasil penelitian 
ini dapat disimpulkan sebagai berikut :  
1. Seluruh responden dalam kategori pengetahuan baik sebanyak 60 
responden setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang penanganan 
diare di rumah. 
2. Seluruh responden pada sikap kategori positif sebanyak 60 responden 
setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang penanganan diare di 
rumah. 
3. Terdapat pengaruh pendidikan kesehatan secara bermakna terhadap 
peningkatan pengetahuan dan sikap ibu tentang diare ditunjukkan 








1. Bagi instansi puskesmas  
Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap puskesmas untuk 
memberikan penyuluhan kepada orang tua terutama ibu tentang penularan 
diare dan menggunakan gabungan media kalender serta video.  
2. Bagi profesi keperawatan  
Diharapkan bagi tenaga kesehatan khususnya perawat yang berfungsi 
sebagai tenaga kesehatan dan pendidik dapat memaksimalkan edukasi 
yakni melalui pendidikan kesehatan terkait cara penanganan diare dirumah 
pada balita. 
3. Bagi peneliti selanjutnya  
Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya 
dimana meneliti lebih lanjut tentang pendidikan kesehatan untuk 
penanganan diare dirumah pada balita. Peneliti selanjutnya disarankan 
untuk dapat menggunakan media kalender dan video sebagai edukasi 
kepada ibu tentang penanganan diare dirumah pada balita.  
4. Bagi Responden  
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu 
dalam menangani diare pada balita dirumah. 
